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The purpose of the research is to determine LDR, NLP, APB, IRR, 
BOPO, FBIR  and PR simultaneously and partualy have significant influence 
toward ROA. And wether and  effect of partially have significant influence toward 
ROA. 
The motode of sampling is purposive, population were the at go 
public national private bank chosen as research samples are PT. Bank Victoria 
Internationa, Tbk, PT. Bank Sinarmas, Tbk, PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk, PT 
Bank Mega, Tbk. And the technique used in this reasech is multiple linier 
regression. 
The result of this research show that LDR, NPL, APB, IRR, BOPO, 
FBIR and PR simultaneously have significant influence toward ROA. Particially 
BOPO and FBIR have a significant influence toword ROA, but the other side 
happened to LDR, NPL, APB, IRR and PR which don’t have significant influence 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan LDR , NLP , 
IRR , PDN , BOPO , dan FBIR secara bersamaan dan parsial memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap ROA. 
 
Metode yang digunakan adalah purposive sampling , populasi adalah 
Bank swasta nasional Go Public yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah PT 
Bank Victoria Internasional, Tbk , PT Bank Sinarmas, Tbk , PT Bank Ekonomi 
Raharja, Tbk , PT Bank Mega, Tbk . Dengan  menggunakan teknik analisis regresi 
linear berganda.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR, NPL, APB, IRR, 
BOPO, FBIR dan PR secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
ROA . Dan variabel BOPO dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
ROA, tapi sisi lain terjadi LDR, NPL, APB, IRR dan PR yang tidak memiliki 
pengaruh  yang signifikan terhadap ROA . Dan hasil terakhir , variabel yang 










Kata kunci : bank Go Public, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko 
operasional dan solvabilitas. 
 
 
 
  
 
 
 
